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Hominis tf Famoribm mtü 
obfervandis S. 
I in amabili. Candoris veitri firm pagell.-ts has 
noftras delitcfcere, &abaliorumocuiisprocilI 
habcripofle>purarem,pr£färo nilopüs fotet. 
Verum ira vefter in mc adfedtus eft>m fi quid a 
raea reuitate vobisfacrü fcruir , continuoconl-
muneRatplatibas; Quem quidemadrccliim, 
utamorisin mc veftri argumentum evidens,uti 
proriusimprobarcnon au/lm; ira fupcreove-
recundis mcajnonpoflum nonindulgere. Hinceft, quodpraeter mo-
« m poematia noftra dm it^osjpis ad vos irc paflüs non Tum. Etenim 
roihi femclidl iquer, non forc peregrinantium täm male cülrorum 
carminum aliam conditionem, quam quarho/pitum eile fbier; quirit 
fortaile non ab omnibus excJuduntur, non ramen uno eodemqüe 
modo ubique,accipiuntur: niß quod feriptomtn cjuscemodi aliqoart-
*o etiarh acerbior conditio eft:ut qua; facile quidem recipiuritur,qu&l 
nova fih't, quod eriibefcereriefeiant, quöd denique fine fumtu habc-
antur: verum ubi non cujüsvis pa'ato itatim iapjunt,müra /Ine fnb-
fidiario inrerprere , majori ignominia rejiciunrur & proculcantur. 
Tametilvcrohismeisprarogativamexparrocinio veitrö lingulareni' 
forc, utmihicavillarioriurn feairoin.ßrrämvis aurem/tertere, ficin-
tcgrum.non dubito: nequeitem quidquam fbeviaconvivis veftr» 
Nuptiaiibus # fplendidifllrais, humaniffimis, squifllmis wem©; 
*am tiquidam tamefl felidtäternrneis pägelljspblliceri nöö poJTum, 
quin remper taitras rircurnlpeäasq; eflejubeäm ,unde fe Momprurn 
t u t Creü-Criticorum cmiiurii öculi, aut vulturia odorandi vis inferrc 
poff it jquorumlibidinemnuUadcclinet modeitia, nullapudefaciat 
operisrcttitudo.,/ Propter hos ergöde poe'maris mcis paucula, fed 
veiut i n transcurfu,dicenda omm'nö mihi funt. Primum A t e A ' " 
C U M eft, ( pranfnflum jöculärc Choriambicam p m e r m i t t o ) pro 
quoa'liudnihilhab'eöprxoccüparc»quamut apparctpluS veri adfe-
ctus m e i , quamingenii, quam arris, oftendere. atqui i n hoc tantüm 
feriptumeft. Amoribusmisce_tera ,SIGISMUNDE-TH E o P H I L E , 
dicarafünt. Ex qüibüsprimum Hyporchema. carminum öperoiifli-
mumjudicäturn Äquilsein nubibus acerrimo Scaligero P. Sane vere. 
&farebicurquifcccricpericulum. Proindenifitne fallitsnimus, ma-
j o r i operä plarisq; ledloribuscenfendiconütabit lubido,quam nobis 
pangendi. .Apudcordatos & eruditos ejusmodi experimini prolixa 
iolet efTe&venia &graria.apudliteratumvulgus non modo iftorum 
n i h i l , (edbenedicastecumacl:um,fiabique iännis Sc fibilo prodide-
ds. Ecceau.temiiis f emedium prsfens: periculum imitationis. A N A -
C R E O N T I I T E P I G R AiMM'ATXisiperärem gratis amplius ni 
.mihiieveriorumcaperat§fronresreformidand9venirenr,queisidem-
tidem äiperfaRomanaurbanitas'fplcndidamvideturmoturabilem*. 
his-fi me audire non dedighanturymbmiiTe hoc ingero: quidquid id 
i m b i peceati-eft', non tarn pudoris profeflioniive oblivione, quam an-
- tiquacvenuÄatis 8c( quam ras iectari poetam) Latinitatis admitt i . -Si 
adhuc capita mdignäbnndi quaHanc Scitomachari pergunt,gaudeant 
qua völnnt veTiaämiän6Hmonia,fi n o n remmakmr quarrrnugasver-
böru.C^alia'qualiavet6hacEmfingula,tniAmpliffi 
j f ivobis{alttm^on!lordcnt,rcmia6lam,&unde metürnpröcaciorurn 
fciolotanMornorürnq; ;peturaBtiam',racil^tolenEm,jhabeo. • V V. 
ParensGlaTiffinxejFilvdoäinim?,& ob-növum Amasrillidrs iamo-
-rcrni,Ycterem nöMfiepöftC. jfäusb. - X I . A p r i l , tqüi'eracSuftörgii-
-Anno M . D G . I V . \ • 
T H E -
T H E M I hl 'B Ä T A V JE* 
(A I t fN^MAR3A H O I i B C I A V : 
I N D I ;G~N A 1 U N D A M 
s. iv. 
H£ « * moroja T H E U I S , not/t bilttncibut, lracHkdxti»hinm^ tetrica tpervigiJ, "' 
Qu<tlmta.in7i A T Ä V iscompedeamabilent* 
• J I G - H U N D U M , « rofinm ml iflttd aumtnu 
^DetefitM, haventi An N - M A R I Ä invidas 
Edicotibi ,nimiferisillico f 
^bstemoxtmemrnKiquefugttpTncuttu? 
P^xhinctitlocetisCorporapulpitis ,, ' , ,, 
/ttRE R ü QU E ,"fuö,nempCPE R I T'i O R> •'. 
Quem ztt'̂ tttfgladiumde&rxmimtx,tibi'-"<.•''••'<'5' 
ExtorjucboKragoAdtvaAMAKtQK't':* • •'\ . 
ImpngdmquetMtCeHtrucemacinAccnu^ 
Cervici! excidit hem ? quoäP Ä T'i £ N n A 
£ ^ P E £ T Z,^SA- / T E R « M cFlT iPUROR J^f^TIM«? 
Qtünreddismihi?quitt pettoramitigas? 
DebacßcTiiE M I S « , crnqueSimuferetir, 
isfmplexuitftgemeoßfieTafc ov Hl LUM: 
TeficinreducidiligoperpetirtL* • 
^Mdter dia, TH E M I S , /»/?<* bilancibut ' " , . 
Excrabilü ,o cüic^Svuaulnbem••_ • • ' -
-PRÄSES JW« tribmmaximt! Plaudimm ;; ;: -! 
A 5 SIGIS-
S I C IS M X I N D O - T H E O P H I L O 
R I C H I O , L U G D U N O B A -
T A V O R B M 
R E D I I C I , 
P A T ^ E t i X I B V S C H A R I S S I M I S , 
SP ERAT A DVLCISSIMA, CVM 
gäudio rectpto: 
S A C Ü U M . 
ESUME gratumMufa age barbitorii 
R i c H I ' penatcs la:tiää frcmunr, 
Orä receptus narri B A T A v A 
Qui colnmcn lariurri & corolla; 
I n quo ftat U N O curapii P A T R I S , 
Chära*<£M A T & i srdelicium & fides, 
FlammanscupidoTürtürillar ~* 
ANN-M A KIJEymöräamoreanheJa?*- . 
Sic eft3 acerbis mellea tcmpcranr, " -
Acerba contra, N u M I N A , melleis :" 
Scrunt dolores j'queis queri fas , ; 
Gaudiameflis A M A N J I U M f e r r , 
H O L I A N D I O R U M littore te procura 
Maligna paucis paflibus ä nece \ 
Febris tenebat , toftum ab ajcri 
Igne medullivora: favillar.,-
Singul-
SrngultiebasmudaPAB-iENsgcnis^ • •*". 
Ma f̂to premebas jpc&ore vulnera " 1 
P A T E R / Nurusrie edo c1:a ,queftu 
Acria, iriops animi, rcplcret. ; 
At vibiamvara ut icquitur malis, - ^ 
Concuffumacerbopedoranuncio ' 
Clirnadcr invafit Tyrannus 
JEdc C A P U T >minitataClotho eil. 
t>isjun6ta väfti totfpatiis Coli 
N A T i P A R E N T i s Q^E anxia corcula, 
Hunc Bojia, Terra il lum Batava 
Suftinet xgre animam trahentem. 
J o v JE fupinas N o s ferimus manüs, 
Ferventiori votaqueTpiritu 
Concepta olympum miflitamus, 
ParjuVethocJo VA fofpitator. 
LctKum fuperbo ne pede protcrat 
NATUMpATREMvE3atgaudiapoftmodurrl ,'.. 
Sintcontuendodeftinata 
-^Ediere, I I T ß. i ojii E,prece expiato. 
Non cafla Coclo vota fideliuni, ; 
Admovitauremjo VA precamini, : 
Rctra&um I I T R u M QJI E fauce Mortis 
Luce fmi dat amama, & aurä. 
Soteriorum hinc gaudet adorea, 
Hinclabiorumporrickhoftiam 
A 4 Bojum 
Bojum &BatayrtmGliou^gWt€sM , ;, 
Propitio J E H o v^refundeüs, 
Qui corripis, noa;j?erdis Sc#bjicis,, , :, 
Quandoquemergens,\ IJedfretiräkensnece* 
D e foipitato U T R ÖQJLX spar fit 
Glorialionosq^tibijEHovAi 
T I B I lalutem quisqueimamferät^ / ; 3 
Laudi impetrataiÄ eorifedret&iuä: i, T r ( 
N A T U S , P A R E N S , a#ümomneiart£t 
Gratum operehtui opus J-E H QY JE,-
PRODITE,&ansfiftkeYoslacris. T , ü!c 
Jo Turturum par$ ANN-M,ARX-Böi^edux. ; 
SiGMUNDErriae^usfanitaterj^üc ' 
Par tlialami locialc faufti,:: : 
Joi prafto Ver eftyparturiensmeros 
Verdulceamores! c^rnitisHlrnusutj . 
Vitem maritus ftringaty ipfam . > >• 
Vitis amica prchendät Ulmum. 
Natura polcit par lociarier ' 
Pari iuctis ignibus älitum, 
Etturturjllamturturardet ' 
Aerejfrunde, comeß^adundas. 
Paflervegesämipafi^rerpipilat^ .•. 1. 
Quxritqj nidos verna Gkonia., 
In compitis triniatq; in aüdc ' 
Compare cum volitans hinmdo. 
Verenck S o c R U S ccrnitis ut torurri 
Confträrit Oftro purpurantem, 
MelTem Arabum & redolentem Amomum. 
jubemini ämbo, icändite, fcandite, 
Fru&uscj; amoris carpite mutui, 
Non audiät lecShis querelam 
Vefter, Erisq; faceflat ifthoe. 
J E H o v A cuftos gnave fideliüm., 
CommittimusParhocfideituäx, 
Infaufta verruncaatq; noxäs 
Pe6tora quâ  crueiant, repeile. 
Toro pudico pignorapröcreenr, 
Augmenra ftirpis la^r&parentium , 
Onufta fac uvis quotannis 
Vitisamama fithäecablllmö. 
Te canus asvum J o v A parens R i CHUS , 
Tepraxücabit COSTA timenstuL 
B R I G I T T A , matronale Icitum 
Pol diadema jubarqj R i c H P. 
Hymnos iacrabunt perpetuos, J o v A , 
S I G M U N D U S J almaac A N N-MAR i E, t ibi: 
Gratum refumet'fepe plec-trum 
D A N U B I A N U S amans Gamxnar. 
B 
. . . . A D . • • • ' 
S P O N S U M O R N A T I S S l M t i M 
H Y P O R C H E M A. 
AGEdigitecekr^agecelerernfidigecahrnunL* ayldagiUametrA.cita'veniisades.^ 
Pariter Amor alacr/s.age citafamulacjtioc^ 
Mariginx^cbioneragraviamihi-nimü 
Bona Charit Jiabili acutßreperantcleafono. 
Opuihabeocancrelepidfditmoc?thf—~ 
—ßmoepithal/imion homjni ,amma. mea medium* 
Quem habuit, etium habet, &adeojui habe—— 
'-bit.tgitttr agite modo/digite,calame ,VetiM, 
Teuer knie puer Amor ,hilam Charts. . 
Canite ,facite ,date ,BromiaCytheri/imele 
Gamicamelißna^ßdapede,nvmero. - . ' 
F'tidecet.homhiadjmfacrabiapitejugo 
- Qui adeo colere;bibere Utk ema^mtUl " 
Claris, ea abluerc labiarofia,favtloqim 
Ittrttm dp verum, avidint aliud ftti. - '•' • '"' 
JVthilhaveat ,habtii(. idtigtte ,ßtaßbthf ... .. , ' 
(JWerita merito itaumerepei'ierint', 
Etiam Mimemi eshilarü.ageßtliajKvcmift' 
Satßüacitotripudia^uatecohors. 
Scrortbi propefovü es agetonttrtti crepi 
Pharetrigera.^tenebrifugaqmq.Joror] 
Pueri-periii tfili ope ,püt >facitiafirins, > . ' ' 
Liga ,f*atejhal*mfiura.ta benaßt. • 
Neque feras agefocicola Genie ,famili& 
Stabile colume?i,agp,Larecomite,ad&!' \ 
"Bona, abigite maleficia. beneßca mantu A N — . 
r-niheraaperiat.ealocftpUtepeoff 
Beet, 
Eeet>opihttseacUmuletopipare'.dgeri *pi ,,, -
—tnafiabula, liciti & indem opera tori 
Sferite nihilhabeat.idage Genie ,ficio 
Grege Larum.at etiam aliuderit opera 
7~ibi face, tibi Eutrapele, tibifeF'ofopia, 
foca ferite lepida agite toro ala er eis, 
Cuimodidare'cjwcaperequevolup'hominibw , , 
Legere bene-olida thj/ma favificio, 
Cuimodiquot & in Hjbla apicula Cecropia amst. 
TrivtdAtubi nitida modopoloieriti 
Voveo operaßneoperibnsutivacuaneeatf 
Ira merituses animemi ß? ocule. HAV E / j 
A N A C; R E Q N'. 
G A M I . C : U . S . 
.Ii ' 
HA MERCURIlupcrnci Caduceator, atque 
Achcruncics catcrv^-
Prsedeftinator, adfis. 
H a da terra: viamque 
Zephyris yora fecund« 
Notam t i b i , Herculique 
Theiepque,Thraci6quc 




I Mercur i , I quadrigis, 
Volcns yolans, citatum 
Grandirepergegrelllim,, 





Qua: res opüfve natum 





Quidquid facetiarum eft j 
Et quidquid Attici imi 
Et quidquid eft Amorum 
Quidquidve Gratiarum, ] 
Sciat, unus ut fatis-fit 
Oculiflimisjugalem 
TorumbeareSv ONSIS. 
Nollin' quis ille ? crine 
Imitans ut orc cycnos, 
Sene&afera mento, 
Juventa prima mente 
Reildet j rubetq; vultus 
Venerc ebrius, roiamq; 
Referentibus labellis 





Jam nofl i , opinor. atqui 
Quo vel magis, cutatimq; 
Utinquiunt , habeffis 
Notum: ncc ille curat 
E picäeiere Martern 
Tuba,necintheatrö 





Chely aureos amores, 
Laudes, meri, rofieq; 
Florumq; amasniorura 
Rcccntat, a madulil 
Roransqj, virginäli 
Triumphatincorollä. 
Iftum ergo m i Poetam 
Laucum probe &perun£hzm 
Reduce, fiüe vitats. 
Factum bonum. Eia belle, 
M i Mercuri, ut mihiipfum 
IpfiiTmium experitum 
Producis. Euge> bellum 
Lepidumqj homuncionem; 
Quo dum carebit Orcus, 
Orcum magis putabo. 
U t fubfüit procaci 
Lalcivuloqj rythmo l 
Bene oppido eft alacris 
M i h i (ubrogatus ille. 
Vegetum Senem mihi eia 
Anacreonta blandum 
Advortite excitatum 
Acherunte j nunc citantem 
Genialibus rotundos 
Connubii iepöres. 
A N A C R E O N 
I L 
HA v E beate ftlendar, Amme orbis, atCfe ocdle 
Super hm dies! have luxt 
Quam ferreo tenebra 
Pblegethontic*. veterno, 





P~os ceßrites, mea oltm 
Fortuna, abunde cdora 
Roßt Cerella, & oßrum 
P~ioh, virens marini 




Sinmn. unde dia vitis 
Tumidü micans racemtf 
Cdcfter.ett&r, almum 
T^epenthes, aßuenter 
Et Cactsba & Falerntt 
Perennis adminiftrat» 
Salvetei Mundo io, im 
RedivivHf hojpes adßtm» 




<Pcii Nomisq/at ore 
Incomttilo Advcnarunu* 
tAddo ort "däritüilot '•' : ; 
t/fdeöquecommodato. 
T^enauftetis ̂ afier 
'Pro Gr£cub tenello 
Lev'tque,ß remigremj 
U A C R E O N Latinm. 
y^utic quod venire jujfit 
Hucmenepos Atlantis , 
IdexpedirecertumesT. 
usft htm, quod est negocl* 
Caput, prius bibendttm esT, 
ISlovelle mi Marite 
5 l G £ H U N D £ nat ( ü l C H O j 
Kentrofa ubi vetuflo 
Lagena cum Fafertio , 
tsib ufquemifßtavit 
Ä H E N O quodA R A Ä A C C K l f 
Funde ajfatim acrefunde, 
IStäaridum tque, ine'rsque 
QS$ N A C R E O K T E /WO. 
^ammifallt cor intus. 
tsfmmus calefcit. Eia 
Flos omnium ttquorum.,» 






Acredo, mens Poeta, 
SeneUahabena^calcar 
foci Lubentiarunu: 
Vtfanguinem mihi omaenti t 
Concalfacis>»»vö^ 
ißfett enthemm tuhrt 
Rapis, incitasftrü^ ! 
Jttteßo : liberal» 
Hanßubeatntaura, 
Quam duttet e profunde 
*sfnim£efculansrecejfitj 
Exdfiuet novelhu 
T^ttpta vir integella. 
SlGE K U N D U S ä ^ / A R l t i Ä ? 
Csecubum nigrans diotä. 
Quo madentior poera, 
SedmcrOjhocfäventiori 
ProfluitmetrumCamena. 
Funde, S v o N S O mi,juventae 
"Flofculc elegantioris, 
Flofculc eruditioris: 
Hem cedobcate amator 
V I R G I N I s , f imul Themiftas» 
Ecqua tu tc maluilles, 
A b Novcnfi l i coronä, 
Abve amabiliDionä 
Pramia 2 atq; tarn venuftam, 
Tarn pudicam, amabilemq; 
T a r n , quod inftarefle monftri 
Sxculi hoc »feruntfidclem. 
Quid proin de, quid morarc 
Utier faventibus D rs ? 
Quin maritus acer ihgens 
Occupas bonum potir i / 
Occupa, eia ,vindicaq; 
Ejus omnejus t ibi u n i . 
C 
Eccequotfibitenebrx ' 
Gaudia, heu negata mult is , 
Auipicanturingruentes ? 
Solve, folve, Ci qua dudur^ 
Force mutuata debes : 
M a l a , palmulas nucefve. 
N o n tenella ad ora menfie 
Qua* requirerent (ecundae. 
Sein quidinnuam? I . parat« 
N e moram ftruastnaritx, 
Fac nov-utneiere Martern 
Concitära fepe figna,' 
Dedc te Thalaflioni 
Et nuces rnemento Ephebis 
Spargere. Eccui r e i , lein ? 
Jamfetcftnimis fcientem 3 
Commonere,necneganrera.' 
T e coro procura, aripfe 
Memcro.Evieohe, i o , i o . 
Funde vina, mox rerunde 
P R O M E , quisquis es, capaci 
Ca^cubum nigrans diotä. 
I V . ' ! 
EHo, MK R i l t A , dextri Ominati&Attjpicttti 
Parsficundaconnubl' 
<ufgedum MAKitLAprtdiy 
fam pudoris efi abunde s; ; : 
Profer at corotlulanu\ 
Ttbi, maritA, nutth 
Poßmodb tijuif*tur&m-j, 
Donum Anacreontinm-i. 
Quid hißtanter intut 
Pronubä attines marantenu» 
<*Appetente venera i 
*Ludumfms amore 
Opperitur ufy dura* 
Sponfits execransmoras. 
Quü cereos mmißrat, 
Fumeaveluce t&dt 
Spineifve' torribut ? 
Eccam, M K R I I I A proditi 
Qualisalma Veßerugo 
*sfnteambulonibus. 
Tibi, Diana ,ßellis 
Dux prait, nitetcfc primo 
Interaßra lumine. 




Deetlor novo pavore ? 
Quid times ?fidem tu am ! 
Fidem tu am b Dione, 
Quam ttnella res puella efi ! 
Quod cupit, tarnen fitgtt. 
Ceufebnens fropinquatlt* 





<sy4t Virgini decorum htc ! 
Vos caterva dvtta, Matreis, 
Ißafcrreludtcra, 
Quam blandulepoteßtä l« 
Subvenitepalpitanti 
•ddfuaptegattdia. * 
Tandem attigit cubicbtnu 
fam/at.intmaccubare 
'Nuntiat feroculum* 
'Paranymphtu, &f morantem ad— 
—tendere Attribut MA KILL AU. 
7^oxadefl,abitdies. 
Ziffer te tempori ihetuJjcHt, 
Qx°s vetufia CUYA ritut 
Jntttlitfitperfluos. 
Vacetminißeraugur, 
Igne non opus, nee und* eß, 
asfnnu/ivefrrreo. 
Lucerna conjugatts 
Teüora intim a intus urat 
tjfyfalo, quam ad forum ardcM. 
Tumvela^fiameum^, 
^Pronuba amove, pudoris 
Clara fax proluceat. 
CMox cingula HcrcuUnis 









'Par, fibi Juvenculorum, 
Temporirtlinquere ? 
T^uncdefuis triumphant 
<JPTolliter queretur, & mtx 
Geßietmoleßiis 
^ I G E M U N B US'.atAlAKlLt A\ 
XJMillefuAviAat^mHle 






V A I E T tjam, valttt 
KMenepos AtUnti^unget', 
Vt meem meis redux. 
Voveo y ßt, abfolutos 
Luna cum novem egit erbeis 
P KKredaUumadimparts. 
Valetejam, exemdum tft. 
tMillies valete. Fertutta, 
/£vo, Amore, perpetes 
•?! G E M U l i D E & A&K-MKX.lWAi 
C 5 
D E T E M P O R E N U P T I A I I , 
S P O N S X I S. ° 
P H O E B I , vere novo, ferenusORTUS Quem non lastificat ? canofä ädillum 
Ales multa D E O fritinnit hymnum: / 
P O R T U Navitafolyit ):in^PoRt-u.M-
Adpellit pcreger:frequentatHORTUM F 
Florum cultor, amans amxnitatis: ; ' 
U N A aft, A N N - M A R I E , hoc tepente V , E R I , 
Quo adpellam, exiliam, colamq; gnavus; 
Es Po R T u-s mihi , & O R T U S > H O R T USH NA es. 
S P O N S Ä. 
R E S P O N D E T . 
Iris } Vere novo, favonii flans 
Flores prolicit A u R A purpurantes: 
F i o R u M gratus ODOS, coinante V E R E cft, 
Emundis mera nare mella FLORES: 
R O R I S veftaliquoremamamapofcit, 
R o R i s quandö liquor iolum omne pafcit:.  li  f l   . 
w i i c M u N D E ,medela, melq; noftrum, 
T u , T u , qua recreerq;, inebrierqj, 
A U R A U N U s mihi JFLO$> ODOR quc, & es R o s« 
D E t> l <E E t A N N O N U P T 1 Ä R U M 
S P O N S U S. e 
BisDVoDena A L B E R T O ' L V X 'FVLg&ar A p * I L I , & L V X r o f e a Vna: tepens CaLfaCIs A N N A , LatVs. 
Jpfejtibi thalamo exin cro vegetabilis ignis, 
A N N - M A R I E , ipfi. mihi tuquoque flammafovcrts. 
Ignea pedtoribus vis cceti Üläbcre noftris, 
Simustitignetuöbinätärö»ünaanimä. • " . • 
S P O N 5 A S P O N S O 
De 2. Mailt dicatä S I E G i 's :M U N D Ö. 
Vando, oUav'am poßyldta. illttxerit Eos, 
'Duke jubar noflrum l luxeafacra tibi. 
Osroßumniveußringamteeg'o'manelacertis, 
SiGMuxvöbecpofeeefaxoritMraDtici.! 
Compede tegracilißatßringere, mitten nonßatt 
Nicitb qHoddebesmoretf amore Inas. . 
A D S P O N 'S I I M . 
PAreo ais S i G E M u N D E , & folvis in afperä.jo,, j 6 Munificä dempfti vincula lenta fide. 
Yäh rigida exadbrixq;, morae impatiensq-, pufilla;, 
Z o n s exin fias, t u , voveo, impatiens/ 
A D S P O N S A M . 
D l C O I M C I D E N T E T U M P l E N ' U U H l » 
3. M a i i , qua: cft Invent. Queis. 
OMenhttbet^ttum, Phaieaureaturget Otyrhpo QuAfkcracrux HE JLE N JE efllucereperrafila. 
Sht CR VC Ecrefie FIDE, SPE, PROZ.E, MARILLA UZHOVAtß 
Quigr/&At,*crtlfvat. 
F I D I T E , 
SC 
I s F A C H T . 
F I N I S. 
(Univ. Bibl.] 
(München) 
